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-1 :水尽ナト!Jクム大気による股般の〆ロファイJレ.民限量全円柱特度.c-表すと、朝.8C'fi.; X 1010 [ntoms!r.m2)(んよ閃の亦の領埴)
タ)iで4.4X 1010 [以οU1s/c.:m2](お凶の H~の領域)となる.朝ブiの円柱密度がタ )jより1. 5倍高いことが併る。
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